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I . USTJC& 
Pensions ·Titat Enslave 
a, JOtM LA au& 
God le calllnr to the m ... ea, to the peaaant and the peer; 
He Ia call!ncto all cl""" that the crucial hour le neu; 
For each ~rolllnc 'throna mu.at tremble and tall b'"rqken In the d~qt, 
With the leaden who dluem~~· 111d bttr&y the people'a truat. 
SUI! the voice of God le u\Un'- and a bon the wreck I aee, 
And beyond the rloom appalllnr the Ifill Goumlaent-to.Be 
From the r11lna It burl .. n, al'ld l'llfaDIIIS. overjoyed, 
Forlheachoohuppltntlltheprilonandth; r.ar.nol.lnemployed 
- .. .._:t H.iiili: 
WAWIWI l I.IEBfDAII ', 
LAWYERS 
111 B!'llad-7 • N•• Yorll 
TalopQ,..: Wortll UU-UU 
BUY 
' WHITE LILY TEA 
.COLUMBIA TEA 
ZWETOCHNI CHAI Andtherear.nochlldreo'afeceaattheaplndleorlheloolll. 
TheyareoutlnaaniiJ'placte,wbentheother•w.etthlapbloo~~:~; 
God hu pvrl8ed. ,tlle ali•A \e hu JUde the wkiM .elav• ~ 1 
And they OWl thaltflla and Yllle,.ID tilt Qovwa••t.-W-Bir.. t--------' 
o.n.,. tH4 :Uno Mru "" r ...... 
llolollloNatloa&IC.O..Uol p..._...l\, 
eoos-atJ .... . ••rbtlac .i.oelatl•" 
,nthhftdqooarur.boCio.lcap. nl• ' 
_,u.~"""-',... · 
lwmtJ~hl larp eooponlha ...,._ ' 
kell .... ...utlou wltll • -w ... 
-benhlp of <lrft'f' Ulf a •UllooL 
T!Mt ... etloouol.U..ot&ll'oiU.. 
eo....u ..... ~...uu...r-
... u~.~ou "' , .... uw,... .._t 
........ l.~wwi<;_._... 
tw~•..-aiWIWd......W.Owkldt. 
wllliUiatai•U..-.r...rtM-
b ... ; 1.o ......,.,ap lvnller orcub:,.. 
tloowol.farooenboll.....,;an!Hdpr> 
duttiM •rru; ta lvmlalo ler'lalaU,.. 
..w. ........... la_..n..,. ,.._... 
ofolatala.WIMDedoaiq_,..tln 
..... loeii,..•M ... IId&U,..~ohlp 
::::-::::... ~ ... ::;~· ... "':-.:;::;-
u.. -··11 .. -at aolut 
.aladqbJ..,.,Ptlllll'lntarftd. TlM 
_,ntlllat"'""~..ri:r-rot 
pnllmln•fJ' work bJ tbo IMdoen of 
anr•L Ia.,. ._lat.lou ud-
ano•ldulot~'-l•ol'-s' 
-··11 .. -rbtlltc~ .. . 
.w-.1.1. I• U.O 41a&rik\.looo .,._ 
S UBTfCW , 
touM, tM"ad~ oftiM ~,......_.,...._. 
J ~ ~T~!. c E ·:::.:-.r::.::::.e =..".:al.!:"i.L!: 
~.~~~~~~M~· c;~~~~~ .~~rJ:;~~.:;~~~a~r::ie::-:e~ 
XOUIS IJGIIIIAN, .....W..t. I. TA N01'111tT, J:ollt.r. • • • • • 
.A. BAAOPP, s..r.tu,-,..,_rw, H. A. SCHOOLIIIIAN, Bul- ............ 
H.u: . D. DANIIB, Jlt1JW1qit1g Editor 
S.bemptloa prln, ~ bo """-· "·" ,.. ,_, 
Vol. VI, No. 88. ~... Friday, S.pt.embu 19, 192-i. 
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r. ..... ... 
beend 
centry 
EDITORIALS .II 
actJon domof 
the ·wor ert'vo1.41and itteadonement of La Follette hu all but 
put them out of " bu1lnesa." Tbete politlclana are now endca\'-
orintr to tt&rt polltieal rowa within the unlont 1t0 u to be able 
to catt the blame later upon the Executive Council for havins 
atarted dl~~entlon.t In the Labor orranlutlon.t by ill! endon~e· 
ment .ot La Follette. · 
We hopethatthlandarloua~~ehemina on 'thepartofthete 
pollticltnt will fall miaerably. We hope that the organlr.ed 
:rffi~~r~~~1!'Ei::~e~~~:~~jt:~::~:~r:~~e~r~~:~l~~: . 
be the re1ul t of the La Follette eampalrn1t would be one of ill! 
grealttt achlevementll. 
But, whether Our hopee are lulnlled or not, t ha ttlr whlcb 
ro;-t~':~:~k~~~'tv!~~~t LaJ~0~ili 1l~~d~·~:n~~~~~:.f~~~~~"n~ 
alderable clari lrina of
0 
min~ll •r:ona,. the :orkert of America. 
.. 
partlu. 
lt cannot be denied that tht Labor ftlovement In cenaral 
alwara hu been d~ • 'nc,emed with poiiUcal work. Of 
Take, for lnllta.n~t, the strike of our own d.r- m.alr.era ~ 
r£~~t~;w~~::tt~:o~=:e:~~::~~~i~:i!:~:f1: 
~·:.:= :!:~~~~e~~~~/&'!r ;; ~:rr.!:~::.d ;:w-:r,~:= 
tuch lllt&POn.t., Ia it to be wondered "it that the worken an 
fast tumlnc to politiu in the hope of wrutinc thil honiblt 
weapon from the banda of their economic mutenf . . . 
Worken in practically every other lndut try have go•t 
throurb the tame experience. They have fou!l'ht and II*; 
t trikee t hrourh injunctlont ana they are too begJnnlnc to ... 
that the economic weapon; important u it Ia, it not tu.ftlcleit 
torthecattlnroll'oftheyolte .ofalmlfllty Capital . 
. . . .. . 
toauffer. • , 
Thne threat& and undtrhUJd machlnatlolll have not 
~:.u~'1'v!:~':!~'{,.'1!n°~~~J'::iC:,;~ l!~ p~!::~l~oc~~ 
leal campalrn and for thil they d-"e tha rupect and admlra. 
tlonoftYaf)'hOIItlt&lldthlllklnt'parMil. Tlllt1tepoftheJttd· 
en of the Amerine P'tdentiOJI of LAbor, Jlo matter what ita 
[ 
............. II,Jil&. 
· ,Samuel Gompeq 
~~~ZDtl~~ 
ei..DJIOf. ,.lot .-pt aolok 1tr tM ..,_,,, 
· inc U.S. of ut .. Be obapj;r ......W 
- ... up!leol. AtMi LKie\ -"· 
..w.--Gompen d- ltOt batU. aplnK 
u.. -.... Gom- llaa not plant.d 
~t .. t ho lho....-wl, 'lritllll!.badt 
... !.t .... ..U.•ulolettM-•• 
,.._ afto.lt.lo llead, YIIIIeM ...aiM 
...w.t>.ute .... .,..urWb)'t!lolro .. 
n.olL u...,..aoll.u•o.da FtK\ • 11.11 
tM tonnl.l of rMII\J' It II S..~ol 
eq,,....x-r-~penloY .. 
· U. ...trl~ .--. To k bo U.. 
•IMc'fti.U.plaJootU..wn.., w a· 
joJ thelt......Uiq aad JMOUinc, tMit 
oplaMIIIC ....t 1a...-~1..,., ,._, their 
P,. a.iM a..l roar-lo lM cO .. pen 
........ 
eon&equenee, will a iWI)'I r emain a i ru t and remarkabh• 
cJurageOUI move. 
I But, of eourae, t hia fltep can never fall. Auuming even th11t 
La Follette and Wheeler ar1: · not elected and Coolldae remain~ 
in ' the While HoUH, the workera aurely atand to lou nothlna 
by tbia g:reat endeavor. The eourU can never improve on the 
aeverity of their lnjuncUona In Ume of at.rlke. aa a muna of 
~~~e;~~i~;~e=!~:: ~::: ~~~;:~r::r:.:~:~cu:::rit:~~!~~e~tXit 
·, hu in the put. Quite to the contrary; the vel'}' fact that the 
wor kers hava had the couraae and the wladom to bruk away 
from the ho"o old plrtlea and joined llandt In a new political 
!':!:n~r:'P!~h~~~o:~I ~~~:~rn:: :::~~cJ! ~:~~~:!~:~~ue.;~! 
powers that be mlrht collie to realize that the workers are beain-
ninc to take the political flrht In grim earnufn- and what 
t.heyhavefalledloaalnlntheftrst·attempttheymightwinina 
laterelfort. 
In t.h~\vu~ae Wo":::~~~ Tt0!11~~1:o~bJ~~!~!· m~lie~~i~~~~in 
aurelylpelltheopenlnlofanewchapterlnthe llreof Amerieain 
general and of the worken ' in particula r. It will mean, u a 
atnt, the curtailment of the power of the Supreme Court and 
~~~ef~~~t~:~;! ;~e1::dw:~~:~ j~~:;::eo:a:~n .. ~~~ b l ig h~ 
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THE NEW YORK DISTRICT COUNCIL BEGINS ' TS 
ORGANIZING CAMPAIGN • 
Webavelouche~retbancinceintbeaeeolur.lnau.pon 
tlle compnative wed:ne111 of those of our amaller 'loeal u.nioM 
in New York City which do not belon~r to the Cloak ~.nd Or-
Joint Board. We commented on the fac t that the ftrsl atep to 
make theu uniona tlronger had been taken when, firat. the 
General EJ:eeutive Board and, later, theBoetonconvention have 
decided to unite all o' them into a District Cound l. Thla Coun-
cil began work at once and one of itll early achievement& was 
theintroduetlonofth ~~t l abel intheauldlhuytudtswhich pro-
duce embroidery and trimminp u.ed in the niake-up of doalla 
and dreMn. · · 
wor.kers inthe.etrade.areoi'J 
sti ll remal.aw\thoutthebeneft 
Council ditcovered that it hu a huae field be ore jt; yet tt 
dauntl .. ly decided to tackle t he bla job with eouraae. ~tet 
and t!flh uaium. • • • - • • 
For thi.l purpoae, to launch the city.wille campaign in t he 
miKellaneoua ti~de1, the Dl$trlct Council ia calhng for nut 
Thunday, September 26, In Arllnaton llall , on Elahtb 1treet, a 
m14' meetinc of a ll the member. of the exeeuti•·e · boarda of 
thue loeallandofalltheomceraandactlveworlc:ersbelonginc 
tothem. lt l•theft.rstlunlobeftredolfln,.thenewdrive, and. 
ut.known,every movementdependaaJl'e&tdealdn an aut~PI• 
new Council. · 
e• y 1'1!11 ent Morria Slsma-. 
General Secre .congrttaman Meyer London, Vic. 
pnaident Samuel Lefllo••ita, the manager of the Council. ud 
aeveralothers. • 
IN TilE. REALM 
OF 'BOOKS 
~~ ' Yeo,., o/ Bu,iltli(lt Gutltls i,. , De,.,.art , 
,..)'ftr 18Uwaoo'fMI.COMI• IMJ'Io&Nwoalolo...,p, ollod ..,.a .. 
5et for •lololl D..W. wortl .. • elue. ~Nat ............ u.,..U"" .-eo-
..... llt.aiOIIoolf\M -•IHII w\bn flo.IIJ' wllolo loloelr rt ... lro .. ~-~ ... 
' ...,.IMIIM Ml "r ~_,..,...,1M wMW, aU oi\So,.U.. • •-"Mil' w.t> 
a~rvc~~~ Mlar at l.uC ~-lo 111 ..,. ~au ... n..r u..,. Pill'' 110nr 
eH "r u ..,...111nt """'-lr , .. wu ,.Wic ... .U.r IMIIWJ~p, boot IM\r 
1o1oe ..nen to ,..!atalo ~ otano opoodo.Ltr lrl 1M llf"tedOII 'of worko,.· 
.... Darlq '" c.dlcl u. w .. oe· •-n~qo. 
~;:".u,.'; .. ~ ... ~=~o~~·=,:! ,2!';.!~~,=:,.~o:,~,;: 
wu bile> 1M pear' a,..., .ad "lalo- lmoaoa. All"t 11 1•plOJH KIJ" .U 
1M uolertt.klllll of U..lr .... Ae· --. .... It lt.aa 110 (l!"h"• per «al 
COfdlqly,tlt.aC.,.a ...... a......,.. , oftloelotalaambioroflnlll4U..•ort. 
=:'::' :'!.~~·-:.~·=~:-~ ::.!: .. c..::.~~=.~~==\!.~ 
· .liot.e,.....~.~ce. laUit.,.or:t,ooo,eoo. n..o~~are 
.Uen.ftotp&,.UHII•I'l'll"'q eopllal ,.. .. ._....,.t.e ce IH,OOCI 
itoU..Oublot,...oo•l••-n-nt, t .......... al.LI.Mohar••,.I•Uo• 
1M "'"" o11lou ....,_ ...a orroal .. a .,..,do ol U. Dubio B•lldi.,. Cv-
IM•t nderlaltl.,, 11\11 "ek _..,1. peolan' UaiMO. The r-lli aiM lll&ku 
.. taworlroatU..Weal•ulo,.odnllJ', eollrll ,,.. kaa IMPI of Ia..., Ia 
.w...p bl 1M ~~- ·~· lklt lMir C.PID!t.op._ • 
_,.. .. hu loon ••""" MJIII..t n.. c.,.. ...... Golld .... t.,.od..t 
~ro&n o(eoallct. .. tiYitllw .. wltlr ao .-clal npllal ot 10,000 
' ~~"!.";":..7.: .~~:~::,lol:: =-·~~~~;."':r ·~= .. .,;~:;::: 
•alut,.. .. tootot-tJ..fl•oknan. r.-. .. ~.~to .. aloa. ftlopLW.U..u:& 
n.. alia ... ..,.,.. uoUoblo for,..,. ,...,ted a n•kr of larp Pllbllc aod 
.~ ... "' loalldlar worilera. ,..,..,,., prlooto Hlldhtp. l tlrl """of the 
Mlar .. ado l>t tuu-ll"'•at: wh.llo tlHt rnotoet •oneu .. ot tM ltlad i11 the 
rut of lMutlllalwo.apro•ldedll, cooat'l'. ~ 
U..tll.-.eonloDfNipftllnl,. Lalor. n.. MuoM' Oalld Jt.t.ah..t • ·••· 
dlo.O.,.nowlllelohodiiQnllourhlbJ' llarMot.ol')'t.otlleoUttra. llnowom· 
,.-Into "'""'Mnwe.-.-deornod, oo plo,....-eronehafldrodwortonond 
) 
-:.:::!" <ndo ""''" "''"' ... "'' ~';.~::.::::. '" "" •• hU>,OOOc 
T ... a t1-41" ,_,,.. h .. o .,. ..... , All tha u. .... .,_.llllt hon daJ, 
•an...- wlllell limo tho .,_.ndo ~ ... e.l....,.lod tht unltoral')' ot their 
_ .. u,n.laall•dH,tlHtJ'hl"" •• .. t oudlnr. II La taM hoped.Utot 
"'"""" .,.,., dltllc•lll-. """" .. Ultl rtuw.-. w;LIIM Nooce...tal .. 
.........,,reoo,lla1,Loellofll0'4 t.loelr-t.f.rloloordocoool-rllla 
... ,... ... "'""'"' '"" ·• -· ol tNit~to,.....of....,..,aad...,.aa ~lclo han Nu oo ~r1no ao to .,.eolloa t proof of tlHt -tin ,._ 
• .,..eo lhllr ••1'7 .. Jo.tonco. But or the .,.nd ldeL 
ltiri ............ UN!r•~ 
_ ..., ........ .....,.., •.. 
ru.ar.••-~ nW.L ,... , tllool 
...w""-"~~'''"n .. .....,.,. 
r.u-... ..,. ....... u.~-.......,. 
tet.looo~f .......... ,. .. 
Mr. Pi""" Moe.u..t ,.... •• Md 
......... "hoo ............. ..u& .... 
__..u.....,_..m ..... ... 
fuolllar "Wit« n..aiiJ',~ .. llMot"-
............. ...... ,. .... ...,..... 
00 _..,. foro wiH ....,.tacJ' of COil• 
lllo:ludat••eoleal-.oio!oll 
•oai'I'IHat denlopatiiU to"'-'"""' 
11-eftrt•eelalo...,_lecoltlli· 
tlouoodaUWt,...._IIC,..._ I 
,..._,.eodllllailealtollllll,ta ' Uoe 
wortlal ._bhcll of t~ioki"J wort· 
DOMEST I C I TEMS M;w...wa.tH~oo•Lu;t'l...,· c.. • ., 
. Tho Go•ennMM )!.oa otorted 01111 in tile Bai!J-rt, Jld., Fflltr&l <oout to 
W•-• w- E. .... , . ..... P.W w .. ll..ot•• ! .....,.er n,ooo,ooo ,....., N .... Yoril H~~t:radon .,-~oo b"Ut tiM Camp Ill_. 
Bun~: •.:;;;,:' ~~·;:.-11°a~11 -~~"";:~,,1";';;~~~!")!.o~11 :;" u!ta1~,3~0:;~;: ! ::'':'o:::;.~ar ~~~~-~ ~~ .. ~.":~':;' ,!:~~::::.... ~:::: 
.,. ... Ia U.. 81.1101 for wloo• lofo,.,...tloa ••• rtpO'I'\o<l ean.-1 leu i.hao ~- wltllao-laol>l.horitJ"U .... u.lt ~1• i.hal-~ ,.W f• 
Ut.U a ... k. Eoren whu u!Wden~tion It limited lo U>OM wht ll.a.ol wo~kN Ml of U.. PMPlot't a•l,.p. Worbn -" cllrecteol U ~._, • tiM jab, P 
0 t 11U .,..k, an.-Nlf of 111o- wo....,,. UMie<l '""' lllu IU.10." Etorlilnp flahl~, awl,.,.,.,, &hoot uapa and ramble.M TM un~t tMt tile Go... 
:!.&~::": ;~:~• ••n 1~ .. , .,..uu of 1"- worllt n "",.1"1 aodn ob: I ""'m;::.~!'!!:-= Mit. the..Fe<krlll ciUtriet atton1r1 •14 he •w not kl .. w 
tlt.iru!T~1t.=1;'.,"~!"~ ;:;::.,.w~ ~'=•~ .. ~ ..... ~~~=!=~~~: · wlotn It .. m be trW"-""" of the n11ml>er of-- • Uoe Mttt.t. 
,.,,.._ TH 111..U11• wq:t for tiM 1,U1 oblrt and ourall •ork~n wo.1 W••""" ~ Up u-... c-... ,. "UMa" 
su.to, for !lot ohM woril:e:n IU-80, .... ot fer tk 1,111 .,..,,.,,. em ploJH Ill Tutila worhn of lllndo ... ter, N. B.,_,,..,.. lost tloa A~- c..--
. ::.::·:~~o1~~!~·x?::.~tj.re::e:·~:~ ~:~n·~,':.,~a s;a:k. -.:::.: !":! ... ~:•, ":::1o~;! ;:.!: :::. ;:;c:,.::,•:"~tri~~~":"'ledcj:= 
women &re pneti~•U1 •II nal\Y~ ~"'.• o.1 llllao11rl )!.oo no lmmll'rr.nt problera. wHb. Uaoltr u,. 00.,p&n)' "\Inion" •••I"J' luo..Ulot workl111 condiU.a to. 
n.. Depo.r llrl .. t of LAbor o.ad {D.dulrJ of P .. ..,hanlt. repona U..t 
Pore "aeo .... toM o .,...., deal •f ip•ra~~ ·-~ •mploJ•n witli refor-
Joeen talou f"""' tlluoemploltland ••eauhop ~ndldoaolaoU.IItd. 
'fW t•Pio1••• Hwner, are 0<!..-...._..,.u.,. at.u a loa~~qaet ••d listu &oo 
cltwi,.._eHtobrtiMeoq>Oratloa.,..II&Ct-"t. 
~"':~·,~ 11': r:!" .:~::a,=.=~ :!..'!:.~~Lei..':.':~~~~~~~~·~":!'!""' The 1-.1~~ .... ~:::."':~ ;;..a:;:: ;~.:::11:.·:::, A_ri<.,. 
• ,._. l\.olooaiW ~ ., ......... Br c .. Moo !',:;!',;,~~n e f Lolloor Stale alf:ili&:e tMt U•• w""\e<l ~U tM La F~l\o\e 
Fif~<~eo U.O..IIMI ,.; ... ,., tii&Y •i•eo ead ddWn• -•lolecl at llraoiJ'. Tlla reaohlioto """ ...... tiM A- riua F~eratlo• t f Loloor ~'!" 
w. VL.o \e cleclleoota their u • !noi.WU.r .. loklo .. u1 rtPI&c& the"" .....UN C.ai..U Ia ""PJIOrtlnc La Follott<o and Wlluler. 
::..~::.!: !;•.:.: :: !~ ~~lo~ c;~.:.:'f,_saep:.:;:..,':! ·= ~::.:·::~~~~:t!'~~~ u:.la ,:=': :;;::~" .~~~':':0:~~ 1r ~ 
~~,:~• o~N~!::!"~~kk;..;;:._ iM ~~ ~~' •;0~& :.:.';~',: ~~~~to!~=~~~~': ::~~~~ ~. ':,"!~., =llo rtHnt the Hleetlon of tw! . ~all 
t. •-pt.l111 to aatahllth tH antlronloa .....,, •u pabli<IJ' aot.ilhd IU.t loa At Ita annll&l ••.,..•nil• the Coo...._llelll Stat• r..t•rallon of W.bor 
::w..~~oa:;::~:::·:~:::::·~:~In' ••~~ plut J ~~:~ .~ ouppoR t. ;•:t: ~HI :-~~·.~~ T:K II S 
uu..- -1, Milled ...,.!.., • . 111'...., uaditl;oo, win tN clriun ewt of tile ' ' B.ELCJUM "' 
..... ( , ..... ..._ ••·"•lo• kniOI<lor eoo.l, If a ..._..S•• 'tJ' U.. lnta,.. ' Jaoioolklleoo r..w-. 6a ..,lcl;o• . 
~~~.~~tll'.f,.!Pt rat&oM ~ Kt•'*t) ~ tiai<O!!'*!!:CJ':•.:.~i.:":.~f..:-\ella= ~"".'::J.d.:~::~= 
u tiM ••rtll•• ... net Aft:r·f•r """ • ""' an<l ,,..,.,._ '- ,,....... a•loa .,.....,•lloo, _ •~iclo IIi • -' ot••lllilla loloc.k !. ~ '1•1 • .t liMo 
!:.~ = &. tiM ..... Manet: If IRhl•la nl .. ·Ml~ oM! t'I'OBt)'~ !~.~ ::'lot'::"e:':~i:=•eat Ia MIIOII ta loa 4eeintJ HI .t.iroa IJor 
'-• ~lor IIIIMI& •ian. ~ r-~•ent CHild~& aa<i ta eos.n. U•a : ~~~~~~~""u:'-.:;t':':':~::u•~~ w':.-:!:,.~·!:, 
: ..... ·!'~rl::-....:- .--~:c::: 1::-.::•..:a:::, .. ";:.~ =~tr;'~,.:~ ) :~ -=~ U.. qae..J <otiDI&tnUo• •f latarac ta 1M orutlooo •( ... 
to& of llol nneelt' •laen. ... ~ • ...,. aUuopt lou falleol , ao .. tt.eo' ....... t .-cl"'li A n.hoUoo waa •I 1oo.t ..toptad I• w~ldo k wu <l.eLo ... tllt.t ,.,..,. 
tiM -• .. ,..,.. ... to 1m"' It alooat. W• N~• tiM4 ••r .,..uo~., bat n•• •oold M doM ~ 01h•lmlot II"' 11..-nt de .. u&t.IN c..,t;.,Lo, If apeci&ltef-
• uw ud • .,,.. ptWOrflll, ud h rttof,... 11nkn ... n ou,.,., ha• ..., .... for- fo.u wen meda to ,..,.~the ....,. adnnU..U for •-Mn of •H. tr ... 
••N a oe•ll•t oo•ond ha ,.,....,.. ta &i,.. 11t U.. Mroln\ ft!Pt of lllL" anlooL T~e1111e •orltor .,;,,.ld iliaci MI.,. •-poll.,. ta t:raultr tw.•· oaa 
· oalota\e •noU..r. Ao for U.. ~eln&ft&tlool ef •alt.-. "••l ....... lolo '-w..- T...o '•Ito Te P•1' D~1'W....._ F- W*r Cet M pWed on\1' lor l.ho Uti& of the; ftrm, ·,..~lit M•Jt al&o M t&ba ~ W 
Dlneton of tloa A .. ukoa , .. ,, ,. Compo.~r tU.. t ... ot) M•a •owd to ,..~.~~,.of llloe. ooo.«n. •IIMI of lhoo ldenUt:r of In\-'- •f _.....,.. •......,J 
- tlMir co,.moa alack "'"a.Wrlr dWLclond. Thlt •uno tkat f1H,OOO will Ia klncl .... lacleatrl-. TH ,..oohltlo.o also wrpd the cloltptoo le ••rs KN• 
eM M cllrtrik'-'1 ta otoddooldtn. tanu ta P.• tllolr """'-' eltemtM.& ta o.....,b&t.ltot aeeanll.,. ta """-~ 
~~!-~"£~i:-i~:Z~:::~~~i.::~~:~ ~: t::•::.f :!"..,~:'..~.._of ulo~Oell uttr fn ... .u,n ~ 
ta-l'*l•lftnclroqulremeot&. 
n • .,...,.,,fU..dWid..,..willltaeloa..tllllptolllootnut'•tlloau.ncla 
of ... ...,.; .... worbn wilt .. ore l"cloead ta lnut IK U.l& ol«lt. Tllar 
•era WI~ \hat 1M ln•o•a w0t1ld P""tHt them darin1 IIM•Plo1111oal Mont 
of U..• ,,.. JIOW llnOIIIploJtd, aad th.,. who .,.. ... rt!DI f'" wore t;fdWt• 
lluL All .of thalli lone follecl to colltct thalr dl•ldtndo. whiLo I"" "Ia• 
.Won," wild ""•w 1~• 11\o .. wu eom1111. U•e "'" •on tbn their dl•l· 
• • nUiorplorlarU"••nat•lthoutirh.ooeo tool-. 
Tha .,001oa tc•ut OWftl eod oponleo ~ft1"'•• mlllo In No• Yon. Mo .. 
... louotlla, J[oalatloJ, :Rhocla laland, N• • BomPJhln, Vt!!"ont, Co .. necl.leut 
•n4 llltlnt. Ia U.. paat "~ 1un aar11lnp han lttoa ata"ndo...., wllh 
.t.oe~~.•I•Lci•D<IIMIIMta"•prtaciMt"thproftk FoUP)'eors-cotha. \nltl 
tocn ..... 1111 prd'a.....t.toc:• h.,,. .. 0,000,000 t• fiO,G-00,000 and Ill com· 
•oa otte• , ... uo,ooo,ooo to ftO,ooo,ooo. t.aat " '' 1u ,.., 1•••- wu 
U.IM,JII, •"" 11 n.-rtad • .. nt~u of ns.a,. .. u, 
GREAT OPPORTUNITY 
for INTELLIGENT MEl< ••d WOMEN 
Wo tnia ...... •- u -.- ,...tHIIIMol Uta ._,....,.' 
..... rlt.or\ t~r•rll•rdao&I...U.CU..o .. _..loo!IW· 
~& 8HOW YOV IIOW YOU CAN EAMN A N ICE UVING 
.ANO atJfl,l)' UP A FUTURE INCOME IIY lll'li,LJNG I.IFB 
··-:;· ... co. CA , ... , ,~ 
' SIGMUND HAIMAN 
1• PIJITK AYBNU& M.W YO•K CITT 
Tol _.,.._e-n.._.. ... 
Per-•U... el .... n..;olo T ...... \1.;... 
T"" « .. rtoo ef the; Flnaltll Trod& U•l•q wloldo •aa MW ia 19H 
pa-da>ftO\udonforth&IOOD•enioo. ofll,. tr-.!aualoulat.o lndaaulal 
anl•ni> Tblo>ftOltU\enMa oln<e .... n,..rtl.oiiJ(&rritci""L Tlloo.....,_..,. 
~~~~~t ~~!::"~~';';! =~~ lo.:=:·u.:.~~:-.:: .. '!'.! ~~ ~.::~;.;:: 
\a""-llo.1 !Moon to ... ..t. Tha Finalllo Go•emm•nt, It ..... llaa aot "' ..-
•o•end fro"' tllo Comm u ln ponk, •n• aa tke trade unlooo .,.. lat~e11 ~~d" 
Com,.llnlot lud•nhlp, altllour~ ther do""' lwoloor t•tht' Co,."'""ltt ,..n1 
and 1n ut oiiiUotad with 1n1 Tnta matiollal, tloo a11tllorlt.ltt ln•l~d~ the• 
Ia tlltlrptnteuU.oo. ' 
TIUI t:...:atlu Co!ll,.ltl<la af 1M Notloa&l Ct alolr .... -~ • UMp\alal 
Wlha lataraotlolltlLaborOeeeotGenon.prot.lll•r -c•lotl.tllt;.....tu.re 
of tiM GO'O't•••tnt an4 tl"' j.,d,..,e'at at.u lo tha C.~rt. Tlllo aot.a P.. 
0 10111 upta .... ll•• of tllo ,.....,.,. wh1' tha Jacl.-ent d tiM c ... n h Mt Jut. 
.-latl11 te t11o tut~tlo&t'tllo '""""'"""'"of 1ht enft nlou lata hodu .. rMI 
1oal..,1 had ....... J ... -.1 at,...,,.._. lltld IR ! tit oM ltl1, aacl wu 
~s~::.::~~~~~:£::!~~:2!' :!~~~; ?~~~~::-;::~~~ 
tomlo!nof..,..IJ . 'a. • ., 
L•MrC..II.,o l• 5• ... •• le uz:. ' 
A~corclln.1 to tho ol!klo.l <ePOH of tllo c. ... .,lltta lor S..lal We\lare, 
the,.. wen lo UU 101 Labor tonl\ktL &II'HIInl ~" e,.pi&)'On ... IOI,tH 
.,...rhn. Eoc• "~~lei tMrofora aii'Hit-d ...... aoo •orken, wlllll tile •-
,..1poo4!a1 o•eraa• for tha 1•• n fro., I til to 1121 1oo H I. 11.1 ,.r "-' 
:!.te1~~.::::!': ::~~:Jo~:r .. ::-:::L~~.-T!:;:.~for:;!!': :;: 
aH-JtiO, U tloo llle;"-t rot...., ••. h IHS tM ua.H nlot&o .............. 
oloMI"'',OOO,- • f ii.-Niolokno,.. • .,,,,; ...... ...... ,,.,, 
EDUCATIONA-L _COMMENT AND NOTES 
A C011rse in Economics - - I 
. and the . Labor Mflrl<ment . 
I}F ~VIA K:OPALD ! . 
W ........ Jrriooi¥ Sdoool Givtn ·at the 
UNI T Y CE NTtRS 
of the 
INT~RN' A TION AL· LADIES' GARMENT WORKERS' UNION 
Sea110ul922-1923 
(cHtt.. ... dfiV•laatwect) 
penrJ:n~ ~~u:!:~~~~-! tJ.:nt\~o\;~~th.n~JJ,g::;ii~f:'~ 
aature. ProffliiiiOr after experiment with at leut 
10,000,000 
:entb'. 
. . 
IS. "Modem" mau, thtrtfon, ia modtm oult iu hia c:: ul-~ida!!d~ti~~ ~~c::::~r~~:::t h:C::~:~-:r ':::~:,=. 
:~ :;;:= !";~~. ~~~:.~ac:::l:.:~·h·:~:~::o::-~: i= 
a fa(tWJ worker, olfice worker, •tore ke&per, etc. Cau we 6nd 
i.u our .edentary work and our artificial tlvilllaUon ouUete for 
that ume, unc::hanged oririnal nature that for thouaanda of 
7 e&l'l 'funetioned In an aetive, · outdoor work environment! 
(Orbuhl, above," Put V, Sedlon 1; G. T. W. Patiic::k. "Tbe P•Y· 
lrrioo .......... _St. 
--TM ,....,.D.!.,.. of o11r Mlle&t.ioiLll. ..._will be celtb .. w4 oa llat..rdor 
l ... ntl\f", Non..Hr 1$, T'U dKalb of U.. .......... wW M IUOIIncd lolel'. 
UNrrY CEimliS 
EAST J rDt UNfiT aJn'&& 
T:lf"" .,_,.outt. stn.t, ..... Pint A•- M&Uatta-P. S. f3 
WA.Isnu.ICEU' UMrTI' CDna 
f:SO .... -tJO 'CNt ~Ott! a-t_ X.U.tta:-P. &. U 
- HI.U.UI UlfiTY Cb'Tta 
1:Jt .. -aou S~:<Mt. Ht- lh<lloo• ud ~'~"'-An .. -. •.u.u.•-
- !'.&.111 
.aoHX UNITY Cr.MT.I.a 
1 :U ,_ •.--Cntto~~at!"'~:-:'.~~xct-:~ ~rou.-P. & n 
'"',. •.-a ....... :::.:!~.~ s~•~all o 
,,,s,. -.......a.n.to~~S:C=·~ta.~.s.tn 
1:U p. -.-8a.ol>wict AYUU oDd )foll:lbbH StrHt, Brookl)'ll-1'. $. ln 
ENGLISH b toql>t f..- ~nun, lnt<!ft'Oodtatt oad .. nMod .. deot&. 
ll~lotnoton.._ 
The Educational Season Is On 
ello,JOuofRelu.ation.") · 
6. Whether we c::an or not. nmai!lll to be ~«.n; that the Tile t.a..,ld d.o;1• of • ....,.,... """ ••117, ,.... uo Lmtoo...w.l Ia tHpiq 
=~=:::~=~ P:::~~::sr:;~: :;:!:b!:!:~m?n£ ~;.:t~: =~~ ~ ~~:: ~:;~~~;:: .. =: 
balkill.a' the ac::tivit,- and denrinr the C:nvi.up of our l.n.ttinetive 1helr o1udln. Tbo echacallo~~al .. ,... ..,. •n~er~• 1>1 pmalant plo~ 
....-In ma117 wap.. Peyc::holorlet. have run Uu-ourh th! whole •a I• u . O.r UILit7 Ceaton '""' :!t"':"'~! ':;';. ~~"'~""""~ 
;::tt!::h~::~~:'~c::~~~it~e;::: =:r~::!o':~V: ~~~:: ~0 ·:;:;.~.'Ee~r:;:r;~ ~w-:::;,': .!: .. ·:: 
aormal ut.iafaetion to the met majority of men. ' teL It .,.,. "" u.at u-. ,. .... ~~e.. tloe ..,.4 poUcJ ... pelltlcal u d. -lal 
1. Tb1 euual worker, moviD&' from one job to another are u1 p\.Olaal'* to nsu ... tlorlr 1tu. laotltalloN, -.Ia! appllcotl0111 of 
over the country eannot m&rrJ and raiN a family. But normal ileo oalillalft Ia liMo ..... a, kt It ~llol017, ote., ...... t..- ,... 'I'Hrt 
MX life D aimilarly dealed to maD,- workera wbou low war.._ 1M UIOUUnol. Dep&rtlaflat II to- uo ~ 10- t1oo .. o.r1 .. ..-HI 
~~:~J h::ff'.~':::'ot;.l:'!nh:;~·e~~h~;:'t~~ 11~:!~ :::: ::-:=:•~::;:~ c:.!~ ::~:';;2~ ~?E~~ 
worken do many, erowded. alum homu, urb aurrouudinp, u.... at~dnto .-w ....,W..r Ill utloDol Depo.rtant ~r ....-..nBC •t 
aeed for the wife to work, too larre familin; etc .• meke married Nee. •t t1oo UVMt Ualtr C.Oter. 
liCe unutid'aetory to an txb'eme. · .0. ,oa wnt to perfoct roe• EBC· DH't torp~. 10 t.U 1M ,...d,... thai 
fear !f ·I~~~ ~J'o~t :!,:!f~~;:~~.!~~ei~ywtl~~ ~;;~':~~ ;;~:;n~~ ~:~ ~.:~!!~!:~-+.~..::;~~ 
MaDarer • .,_, ete. · . uae hlll1 Eaclblo 10 ......_lt4 U••••ll-t- 1 -.- 11"- •tno1. 
· t. The IDitinc::t of ·workmauhip c::an lind Ul.tle expreaion =~'"===;===~======='= :!11~1:;:r~~: 0!.~rm::dO':::~~~~~=~.::: :"!~~~oi:: j . Cou~u /or Lo6or IMpectrm 
quan!~~ d.;:: :!~~:~~:~a~~t D vant;d litUe all~uad :.:~=~::=..: =:_..~;: "':,""= 
aeti•ity by jobe whleb t eep worten at • deik or machlna, or o~v~,.. t1oo eollhoc,.... ~ '• ...n; Lmol...trlal ._rtiotu, l.d..dl,.. 
at but over-utrclu one Hf. of muacle. end ·ander-uerciae all rln pnedeal a.talae to U.... wloto ...,,.lloul .u-- . 
the othen. t .o.ro fii•...U.C too "'-- 1o11or I• · Till""*"" b r1.-- t. -•!.loft 
Oppo~ni;::::D;;~:Ji~=-:~u:::~~:ia~~:, ~~:~~U:~h e:~ Sm~~:::::::::~ a ~-~;,:-tM~i 
1umptloa, eo~pieuoua ldleneM, ete., to the 1mell IJ'OUP of the dUitlol ~.- e1 ...n.... _...... 11 .....,. U..t oppwt.ultloo fv 
wealth,., whlc::b eontrut 10 mark.,tly with the drab, plnc::hed bo'*'• .... to -=lal -a.. will troJDed ,_nc - .... - lo 
==~=~ t!t• =~:r:· ::~x!~'e~~~! ~::~:;.': !~er~:=~ =~~~:~E ~rE:~ol=-~~: 
\- force:2~poS:!~eo;:~~e:-her inatlnet. whoee repre•Ion by auto. ~SW"I~n~=~t! :r';!..,.,.~ ••~.:'!,u;:.._ "": =~ 
matic mac::hlne lnduatry end it. private butlneaa c::ontrol h .. been •'*'-loft, h•diMII111 fin p-Ion. Sept<ombH 11. Tho clua ..w -...ri 
analyzed by / payc::holorlet. are hunrer, fear (becauu fear of mae~l ... lll'"rdl"*, r-.,. M"llltallon. on Mondor• '""" I: IO.S:IS 1'. II. 
etarv~tloa). ~",.~~:"~ .. ==-·:: ~ ~!~in~~~ !!'i: 
Eithten Polieicals ReletJitd, One Hundred 
tJnd Six &ill JtJiled Itt Six SttJttr 
t:lrhlen polltlul priaolltN .~UI ••""• aa .. ll·llo)'COU lew t. M.l ... 
....... relo-dlaAwo4otottt t.hlooUm• A)ll>vtlwolwooft.ho lOIIII Ihlnptl-
mot", KoonlnJ to I .. JI<Irt IIMIII 1>1 lift ora h•ld In C.llfotnl<o, .. ~ .... ,,.,_ 
.... ol.,..tl<111 Cl"fll LtMrtlto U~on lltll tioq art allllatU"fo,AIIIOfore 
to<lo.J, wldelo U.Ow~ • tllol of 08 •• ..... rtoftloel. VI, W, 
-••,..I•JIInl.tMU undorctl n•l Tl>o UaiD•'•roportollo•otlo.ot all 
•J'II~Inllo. •• ptaeo-tlm• .... ltloa P<llltkol prloon•n hH Mn rolau .. 
lA•• Ia ob obt.u. u acolnot l tl In Puao,.t.-ul•, IUiula .. d Arbn· 
t~r. ...... uoo .... lo oiPt 11.014 ..._ c.JIIomt. toPo lM Uot wit~ t t ; 
v.n .. U.lo ,.riM th'" .....,. ,..ltkal wao~o~...- ~ .. I; !doH 1; ott.-pri• •n• """'•""• .. d.-.1 It tile llfl. '"'"'" !; ltonuol;.•d M•l110~. 
tho hMit~ .~ ...U•'2" or...._.. 1M Ual..,.-.117 111 of U .OO. ~ 
.... " lfTell1 tJnd ll'orld Himn·1" 
- --T""- ., 
1-I•H 1>1 I . V. HORKo1.81S 
Bo ~uu, Ahua .... on•• 11 
mon thaniiiJ' olhtr poroon !o quol_l· 
1\edttoPMkonU.looabJeot. Holoal· 
oo MI!Or !'f •PJobM." , 
Mr. lnd llfn. H1m11blnaNUPK ..... 
tonl'iYet ... EqLMdoboutUoefOIIr• 
tet~\11. lltOcwHr, Pd •Ill n-ia 111 
U..Unl\OMSta'-efOttciM•Nill. 
Adiiii .. IM to tile i«IUN wilL lot 
fne to tho moruben of the 1. L G . 
~w~u. ,.,.. Wodd HLttt..,.," .nu be 
lholoplcofolfttv.,.b)'J.F.Ro,.....-
bolaofl!:nrtand.. THI<fttu"wllLM 
"""""" Sotuntq,Oc!Oiwr lt,atl· 
~;;.~~6~1:;.!'1-G. W. U. BuiWinr. 
llr,Bomlbla-.letUolr&wiiiCifOr 
Wolia'"'<atUne of ll!ot....,.,"ond l>e 
.._ 
Cltf -La/ulr A,,,,J.,;,~~~ FtJwrtJ_'B1 Cluuclt Mrn 
~-.,'"-"'"' """'-- . ........ MNJOIM .. I*r1N ... Ifll-
 .,.,..,...,. .... tloo aJld ~ rial ... U.., Hatioooal C.IWk WelfaR 
• ...._., "' u.. P .. rai eo .. uu.. c..ro,_ ..,,., S..tc _, uceH 
U.... • U..ol.tou.ri.. TWtoloMM•aaiiOt 
Jo o !Ita~ jooot loo....t I>J tM le M•,... Ute Stata .. ._ e.-ift>t* 
-•letkoootlooclo.,..lloowlooclol bl •'"'h".,.""""' ""lol"nt .. li ... -
-"HfltU..FMoft!C...d.ttM u... ll 'loll••·~·t-kd.....4 
c.-1o fll Ckriat "'A-ita.~ .m.....,,..u.;,..w,...wm~r"'" 
.,.._. f w Protc.LUI ~·llrdo -• · .t • P'Mtnl low, lluol will lo.a .. 'llodr 
m,,_ t. tlw Cloild Loto.r "''''"'d-nt ~blld h* .. ...t~tl•no f'O'C'IItt.l ••h 
• M• ebart ... •f. fr•t<lon ,,.. ehild- 1>1 tM P'Meral 0.""'"'""'• o..t It 
a....L~ lo u"""IM that thtn :-Ul IM.f«••• 
""CioUHhn lhf-Jo.o.uil ... UY~ItJ' 
• Ill MilO! te u.-t tM!r r~n Inn ...... 
-• ... lk • pillionln lhoSlo!Mte 
_,.,.. niUikolloor.,~ u., <ON•iaolon 
_ .. -e....na•lftlhonh"IIM 
.. .....,.,, .. lMkl~r,~e-,11•11 
otlo.at It 1\u lwlee olt.e..,piH, OlliJ to 
IM•<iloiClodylorocluno:o<~~tltutloroo l, 
iMte locLojoto f,..,tl .. ~eu .. , 
fwthtp•ol«tiooof<hllol,...,_ lfbr<O 
IMn••UlloneiUWro.o•lo.a""••....,. 
'-PI wt ..t oclloel te wook will U..O. 
borlouU..lrtM-•tllto. Ani· 
' •"' uliooMl !.ow, "?~•••lllnc rkllol 
lollor,,.;u.,l,.collln•h•lllrlnndtr 
tllooroo~otomlti'"""'"loMI· 
...... 
,.,blohop'tP<Oirtm.t'aoelol,.. 
::::::e:rl~"t\ ~! .... :::~~";:1:'; 
tao. Uol!H St.o~:.7..no ••• P'M..ral 
tloiWJ.ow. / ' ' 
"'no ChlWLebeoA_,;._ot,_ 
.-&. _., o ...U....wWo ..w ..... 
or """' or tileR,,..,. tl•o .. u ...... J 
•-d-~tlo ......... n<iod!iWiabor 
!.w lo ,.., u · lk.P'odoral ' "''~'~~ 
Jowloll' cl.ru•;~ Moo oiH talou 
,,,_ l'•••ad .ophnt thlld labor: 
lloftcll tlo.a Co.olta{ c.nt .... ,... of 
A ... tltM Rob!H hM *>1. ton .. nt<l 
o i~~HConc""'""lltdthoCh!ld l..a­
A••ad-•L lallltlrconforon«oof 
lfiOaM19U.II"<•lldlobordftla· 
rotleftollloe ro~loiMI~o<lomoM 
r •• ~rolaiq u.. ... odat4 of.,.. •loer· 
""'ll"ltplqoJl..,lt Ia Iower tlou 
~~~ ...... -·~ _.. • "" ~·ltll\ 
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